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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to design a PLC Simulator, that can be used to make it more easy 
for beginner users to understand programming and how it works. PLC simulator programming through 
IDE can be conducted, to design a PLC program using Ladder Diagram and Statement List. PLC basic 
instructions, flag, Timer and Counter can be used for programming using Ladder Diagram. Design of 
STL instructions is made according to digital logic. Available inputs are normally open input and 
normally closed input, while available outputs are lamp, buzzer and solenoid valve. The result of PLC 
simulation can be seen at the program interface which represents active contact and lamp output, the 
sounding of buzzer and the moving solenoid valve. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah Simulator PLC, yang dapat digunakan untuk 
memudahkan pengguna pemula memahami pemrograman dan cara kerja PLC. Pemrograman simulator 
PLC melalui IDE (Integrated Development Environment) dapat dilakukan untuk membuat program PLC 
mengunakan diagram Ladder (Ladder diagram), dan Statement list (STL). Perintah-perintah dasar PLC, 
flag Timer, dan Counter dapat digunakan untuk pemrograman menggunakan Diagram Ladder. Perintah-
perintah STL dibuat sesuai dengan logika digital. Masukan yang disediakan berupa input normally open 
dan input normally closed, sedangkan keluaran berupa lampu, buzzer, dan solenoid valve. Hasil simulasi 
PLC dapat dilihat pada tampilan program yaitu kontak yang aktif dan keluaran lampu yang menyala, 
buzzer berbunyi, dan selenoid valve yang bergerak maju atau mundur. 
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